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0. INTRODUCCIÓN
Algunos historiadores árabes recogen, en sus crónicas, datos astronó­
micos observados en épocas pasadas debido al gran impacto social que estos 
fenómenos solían causar: eran señal de mal agüero y hacían que la población 
se apresurara hacia las mezquitas. Sin embargo, pocos han sido los arabistas 
que, desde un punto de vista de historia de la ciencia, se han interesado por 
estas noticias en un contexto andalusí y magrebí. En este sentido, pretendo 
continuar la labor iniciada por tres trabajos anteriores: el del profesor Juan 
Vernet quien dedicó, en el año 1981, un artículo a este tema 1 y en el que re­
cogía y ampliaba el trabajo realizado por Hammer-Purgstall 2 y Francisco 
Codera 3. 
El presente estudio recopila y analiza los fenómenos citados en el Raw<f, 
al-qirtás de lbn Ab1 Zar 4• Este historiador, que vivió en el Fez del siglo XIV,
recoge cinco siglos de la historia del Magrib, desde los Idrisíes (145/762) 
hasta los Benimerines (726-1326). 
Para contrastar y verificar los datos astronómicos que aporta lbn Ab1 
Zar he utilizado el programa informático EZCosmos 5, situando al obser-
1 Vernet, J., «Algunos fenómenos astronómicos observados bajo los omeyas españoles»,
Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, XXI (1981-82), 23-30 (recogido en De 'Abd 
al-Ral}miin I a Isabel II, Barcelona, 1989, 251-258). Vernet se centró en los textos de Ibn 
l:fayyiin e Ibn 'Idiiñ. 
2 Hammer-Purgstall, «Sur les étoiles filantes», Journal Asiatique l (1837), 391-393. Cf. Ver­
net, «Algunos fenómenos», p. 251. 
3 «Datos acerca de cometas en dos historiadores árabes», Boletín de la Real Academia de la 
Historia, 56 (1910), 364-370. Los dos historiadores son Ibn al-Atir y al-N�iñ al-Saliiw"i. Cf. 
Vernet, «Algunos fenómenos, p. 251. 
4 He trabajado con el texto árabe [<AJi b. Ab"i Zar<: al-Anís al-Mutrib bi-Rawij al-Qirtiisfi 
Ajbiir Mulük al-Magrib wa-Táfij Fas, Rabat, l396h./1976] cotejándolo con la versión española 
[Ibn Ab"i Zar', Rawtj al-qirtiis, traducción y notas de A. Huici Miranda, 2 vols., Valencia, 1964.] 
5 EZCosmos, Astrosoft lnc. 1992. 
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vador en Fez en la fecha que corresponde en cada caso. Fundamental ha 
sido, también, el Canon der Finsternisse de Theodor R. Oppolzer^. Ambos 
dan tiempo universal (Greenwich), lo que, teniendo en cuenta que la longi-
tud de Fez es de 5° al W de Greenwich, equivale a una diferencia horaria de 
20 minutos. Algunas de las fuentes del Qirtñs son andalusíes, por lo que las 
observaciones debieron ser efectuadas en Córdoba. La diferencia horaria en-
tre Córdoba y Fez es poco relevante, de unos pocos minutos, pero la distin-
ta latitud es suficiente como para que varíe la visibilidad de los mismos 
eventos en ambas ciudades ^ . 
Finalmente, me ha sido muy útil el programa para la conversión de fe-
chas de Benno Van Dalen^. 
1. RAWDAL-QIRTAS 
En lo que sigue, las páginas entre paréntesis corresponden a la edición 
del texto árabe (Rabat, 1396h/1976) y traducción castellana de Huici que 
transcribo textualmente a continuación. 
J ^ l ^(JSl^l ¿yü AJS j-ajJI K httí\ ¿j-kLLoj ¿jjm^^ J ^ J ' ^ - ^ (C^ J (P* 96) — S 
1. (p. 185). Año 254h. (1 de enero a 19 de diciembre de 868): se eclipsó 
la luna totalmente desde el anochecer hasta que amaneció, y no brilló. 
Comentario 
El 4 de noviembre del 868 (jueves 14 dü-l-qa^da del 254h.) hubo un 
ecUpse lunar (magnitud 1,21) desde la 1:46 hasta las 7:37. El texto plantea el 
problema de la hora del principio del eclipse. Awà'il al-layl es, quizás, me-
^ Oppolzer, Th. R., Canon of Eclipses (Canon der Finsternisse), Nueva "ferk, 1962. 
^ Fez: longitud (X) 355°; latitud ((p) 34;05° y Córdoba: % 355;14°; 9 37;53°. Cf. E. S. & M. 
H. Kennedy, Geographical Coordinates of Localities from Islamic Sources, Frankfurt, 1987, 
118 y 95. 
^ Benno van Dalen: Calendar Conversion Program, Version 1.1, Frankfurt am Main. 
^ Al-Nisin {Kitàb al-Istiqsà', Rabat, 1373/1954, edición a cargo de los hijos del autor 
í'a^ f^ar y Muhammad al-Nâsin, 1:164) recoge la misma noticia con la variante jj por 
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nos preciso que el anochecer de Huici, pero esto no resuelve el problema. 
Entiendo que el autor quiere significar que la Luna se eclipsó prácticamen-
te durante toda la noche. 
¿yü ^^ A AJHC Sj-OA. P-LcuuJLj C A ^ L S ¿jfs\ AJ ^ j jJLuJj CjMà 4^1uJ ^  J ( p . 9 7 ) — T 
¿ya ¿j\\\ j-ttijJ O i «11II AJAJ ^ dJ j j <l lo dJ j J j J dfJU AJJ ó ^ t ^ J I J A U I J j l 
2. (p. 185). Año 266h. (23 de agosto de 879 a 11 de agosto de 880): hubo 
en el cielo un gran resplandor rojo, desde el principio de la noche hasta el fin; 
no se conoció antes cosa igual; sucedió la noche del sábado 19 de safar del ci-
tado año (25 de enero de 880). 
Comentario 
El sábado 19 de safar del 266h. no corresponde al 25 de enero de 880, 
sino al 10 de octubre del 879. El gran resplandor rojo puede indicar una au-
rora boreaPl 
.çjtâMJùJÙ AjHnll cÀjnilil ¿jLS ¿^^ ilLo j ¿JJPLAJ J ^ - ^ <Axtí --à j (p. 97) — T 
¿ya U's5^ Cy^ ¿>^"-»^-l* ^ /l-dUtLlj) ç\.X^jiS A,^ _ â vdJj^ \ ^ \\ (jiAATaJI Q^ i iA 
J J S I J d i i .j«^n II ó^L-a JáU dJ j j ( A ^ • t jjjj^í •% ^l i iLÜl) S j j S à ^ l ÎJLuJI 
Aj Aj-^'ill O j 4 l a j AJS fj^jAÍ\ C^LAJ c-íji-aU aaflA4i.A,ll -^ á ¿jIJVLi (jAiLlJI 
j L c l j Cx^jí^ AJ A X L M { ^t/^'s j l d ^ j d i A MtA.ft O j l x , j d J j Jx^ O I V I I 
.6:^ iuji j uuvi j ¿,IJVI U"1^I 
10 Al-Nasiñ (1:164) Sa^ dL 5,^^. . 
1* Aunque no es usual que las auroras boreales sean visibles en latitudes tan bajas, tam-
poco es imposible: el 25 de enero de 1938, en Barcelona, fue observada una «espléndida 
"Aurora Boreal", cielo rojizo al NW y N con destellos o rayos blancos. Alterna en intensidad 
y orientación durante la mayor parte de la noche. El máximo fiíe a las 20 h.». Asimismo, hay 
costancia de que se observó una aurora boreal en Marbella el 5 de mayo de 1581. Cf. Aca-
demia de Qencias y Artes, Observatorio Fabra, Estadística de nubes y neblinas hoja n.° 
13.953, Barcelona, 1938; Ms. 1252, pág. 19, BibUoteca Nacional, Madrid. Agradezco al 
Prof. Vernet las valiosas indicaciones que me ha ofrecido en la identificación de este fenó-
meno. 
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3. (p. 187). M o 289h. (16 de diciembre de 901 a 4 de diciembre de 902): 
hubo un gran eclipse de sol; se eclipsó todo él el miércoles, 29 de chawwál (18 
de junio del 912) del citado año; después de la oración de la tarde (*^asr) y acudió 
mucha gente, al anunciarse en las mezquitas la oración de la puesta del sol (al-
magrib); ocultóse todo el disco, y aparecieron las estrellas, luego, reapareció el 
sol y volvió la luz por espacio de 20 minutos a media hora, al cabo del cual se 
puso el sol, y la gente repitió la llamada del almuédano y las oraciones. 
Comentario 
El miércoles 29 de Sawwàl del 289 corresponde al 6 de octubre del 902 y 
ese día no hubo ningún eclipse. El eclipse de Sol más cercano en fecha es el 
del martes 28 de muharram de ese mismo año (12 de enero del 902) desde las 
17:09 a las 19:35 horas. Esto haría pensar en un error en el nombre del mes. 
Por otra parte, en la misma traducción de Huici Miranda se produjo una con-
fusión de fechas, pues primero se alude al año 289 de la hégira (que identifi-
ca con 901-902) y luego afirma que el eclipse se produjo en 912 (299h.). 
Esta noticia, con texto prácticamente idéntico, se recoge en el Muqtabis para 
el miércoles 29 de ^awwàl del 299 (18 de junio de 912) ^^ . Efectivamente, ese 
día se produjo un eclipse de sol desde las 18:46 horas a las 20:28 (eclipse to-
tal, de magnitud 0,98 para Córdoba y 1,01 para Fez). Deduzco de lo anterior 
que ésta es la fecha correcta. Queda, sin embargo, el problema de la hora aun-
que situemos al observador en Córdoba. Es curioso, además, que Ibn Abl Zar*^  
dramatice el relato añadiéndole el dato de que la gente habría hecho una doble 
oración del magrib. Tal vez tomara esta noticia de otra fuente andalusí. 
p-üiüJI SJJ ^ j (...) A J L U ^ J ¿ j^,.fA„à.j (ja.Aik A-Luí ^ j (p. 100) - í 
j ^ l ^ J4^ (^ ^ M jjé^j^ ^ *) L f ^ ^ ^ 1 V T ^ J > ^ Ù-* j ^ ^ ¿^UJI 
A HI j cx^—i^Jjjj àjjlà p j)h<«ii J A Í I I P^LUÛI AjHn 11 jj.âJuL£ (JjLd (.oil^ (^L^Ju 
t Í M A . ^ ^ . A ^ I ^ ( J U A U J I O^11 A j d Mili \JM ic^^ j i d \\\ p j j u û Lâp^^juû i ^ j U ^ J * - ^ ' 
. A X O 
^^  Cf. Vernet, «Algunos fenómenos», p. 252. En esta ocasión al-Násiñ (1:174) parece tomar 
directamente del Muqtabis (ed. M. Martínez Antuña, Paris, 1937, p. 147) pues da la fecha co-
rrecta y tampoco alude a la doble oración del magrib: j^a ( ¿ ^ U j ¿J¿JU«J J ^r^ ^^) Wé^ j 
3 ^ V I A ^ i H l l O j MiC J ^LouJl ^^y^ Ci^^^Jà J I «nAiia., C u i À J fjuXuûAl Çj^tiiS \^ \ A JI^^Iu ¿ya i l j J % i ^-Ixi P ' Ü U J V ' 
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4. (p. 192). Año 355h. (966) [...] en la noche del martes 18 de radjah (10 
de julio) apareció en el mar un meteoro brillante e inclinado, como una colum-
na grande; iluminó las tinieblas con el esplendor de su luz y apareció en la no-
che de al-qadr [La noche del poder, durante la cual el Alcorán bajó del cielo; 
los musulmanes no están de acuerdo sobre el aniversario de esta noche. En Ma-
rruecos se celebra la vigesimoséptima noche de Ramadán] '^ ; casi fue su luz 
como la luz del día. En este mes se eclipsaron el sol y la luna; el eclipse de luna 
fue en la noche del 14 (6 de juHo), y el sol saHó ecüpsado el día 28 (20 de julio). 
Comentario 
a) 10.7.966. Posiblemente un bólido o meteoro. Creo que debemos 
entender Subbihat como se asemejó y, por lo tanto, la datación del fenóme-
no sería, efectivamente, el 18 de rayab y no la noche del qadr (27 ramadan). 
Confirma esta hipótesis la versión de al-Nasin '^^ . 
b) No hubo ningún ecMpse de Luna el 14 de rayab del 355h. (6 de juUo 
de 966). El más próximo en fecha es el día 4 de agosto de este mismo año 
(13 de Sa^bàn del 355h.) desde las 23:19 horas hasta las 5:28 y de magnitud 
1,21. Parece, pues, tratarse de un error en el nombre del mes. 
c) El martes 28 de rayab de 355h. (20 de julio de 966) hubo un ecUpse 
de Sol (magnitud 0,70 para Córdoba y 0,65 para Fez) desde las 17:04 horas 
hasta las 18:55, lo que no coincide con la hora del texto. El 29 de rayab del 
año siguiente (10 de juUo del 967) hubo un eclipse de Sol que se observó en 
Córdoba desde las 5:44 hasta las 7:53. Como el Sol salió a las 6:06 es posi-
ble suponer que ésta es la fecha a la que aluden las crónicas. 
^ ^ ^ ^ I4-4J j (...) A j L u i Ü j û :pU j j la^l i lu í ^^ j (p. 114) - o 
^L%jl ¿J-* *—»^^ J4^ ¿y^ ¿)-Aj.uA.ll ^ cJüül QiijOí^li AASJ ^-Ô idJj^ p-LaxuJI 
Lû-ikaJI Aji-oj^^LS ¿yAsJÍ (J\j ^ Ç, y^W \óM ¿j\£ (^ * \^^ > î ^ î û) j j S à J j 
¿H' Ü ^ J <(j»tjill o l a S ^Jè ^j-oLjiul ¿^1 AJLÍ «J^ m\\ \XÁ J^\ ^ (jaAuJLj 
13 Los corchetes indican nota en la traducción de Huici. 
^"^ El texto de al-Nasin (1:187) ofrece algunas variantes: ù^ S^ i^t ¿j-oüJI ^ Ü^MUIÂJJ ^^ j 
kÚh CJ^ }'"tj <^J^ fiJ^^"^"*"^ Ü^^ PLUÀI Ajka il J^Aidlj^ f ' ^ l (J^^ CJJLJ I_JI1^ M.I j.rfc,.i,H _â —fj^ ^  Í^IA •_f^j 
4ju» bjíu£. A_jjl AJJ j-aül I. kiM.rúii (jl^ ^xiJI iÏAJÎ L-âul^^4iiJl I j ^ j-fl j j\ 41.11 Laí.ju-fi» s-»jLij J Ü U I Â±JJ 4Uiil 
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5. (p. 218). El año 381 (20 de marzo del 991 a 8 de marzo del 992) [...] 
apareció en el cielo, en la noche del jueves, 23 de radjah [ese año, el 23 de 
radjah fue jueves (16 de octuhre de 990)] del citado año (5 de octubre del 991), 
una estrella que se veía a simple vista como una gran torre; salió del lado de 
Oriente, se ocultó, corriéndose entre el norte y el oeste, y despidió grandes 
chispas; la gente temió por ella, e invocó a Dios para que apartase de ellos su 
ira. Se eclipsó el sol a fines del mismo mes, según Ibn al-Fayyad en su libro 
al-Nir [en la edición de Rabat y en las de Fez, al-qabas], aunque Ibn Mazln 
dice que esto ocurrió el año 380. 
Comentario 
a) Como afirma Ibn Abi Zar*^ , hay un pequeño lío de fechas, siendo la 
correcta la que aporta Ibn Muzayn ^^ , es decir, el año 380h. y no el 381h. 
como afirma Ibn [Abl] al-Fayyad ^^ . El jueves 23 de rayab de 380h. (en el 
año siguiente, el 23 de rayab cae en lunes) corresponde al 16 de octubre de 
990. Este fenómeno aparece citado, para la misma fecha (16.X.990), en la 
crónica boloñesa de Varignana (ca. 1425) ^ :^ según esta crónica se vio apa-
recer primero en el este y días más tarde en el oeste. Vernet cree que posi-
blemente se trate de un bólido, pero toma la noticia de al-Násiñ ^^ , quien la 
fecha en el 381h. Baldet ^^  no menciona ningún cometa en el año 381h. y sí 
en el 380h. (n.° 508). 
Por otra parte, el texto dice que el cometa es ka-l-sawma^a al-*^afima (el 
gran alminar). La determinación hace pensar que lo está comparando con un 
alminar concreto, posiblemente el de la mezquita aljama de Córdoba. Esta 
precisión sería válida también en la noticia anterior donde dice que el co-
^^  Posiblemente Ibn Muzayn (s. xi). Cf. Pons Boigues, P., Historiadores y geógrafos ará-
bigo-españoles, Madrid, 1898, p. 171. 
'^  Historiador andalusí (374/986-459/1066) autor del Kitàb al-*^ibàr, hoy perdido, que debía 
abarcar desde la conquista de la Península hasta mediados del siglo xi. Cf. Alvarez de Morales, 
C, «Aproximación a la figura de Ibn Abl-1-Fayyâd y su obra histórica», Cuadernos de Historia 
del Islam 9 (1978-79), 29-127. 
^^  Cf. Newton, R. R., Medieval Chronicles and the Rotation of the Earth, Londres, 1972, 
p. 680. 
*^  Cf. Vernet, Algunos fenómenos, p. 256. Al-Nâsin (1:207): cJLiJI ^ ^^ ^^ 1^ UJ ^ 
^^  Baldet, M. P., «Liste générale des comètes de l'origine à 1948», Annuaire pour l'an 1950 
publié par le Bureau des Longitudes, 1950, n.° 433. 
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meta es ka-1-^amüd al-*^afim (donde ^amüd se entiende como una columna 
situada en la parte superior del alminar ^°). 
b) El texto parece indicar que el cometa ftie eclipsado por el sol. No 
obstante, cabe la posibilidad de una confusión entre dos noticias, una de las 
cuales mencionaría el eclipse de Sol del 21 de octubre de 990 (28 rayab 
380h.) entre las 08:22 horas y las 11:28 (eclipse parcial de magnitud 0,45 
para Fez y 0,53 para Córdoba). 
cij-uíSJI ¿jL£ Lfxfl j (...) i S L u ^ j ¿^Loj j ¿>flil <lu< ^  j (p. 116) — "^  
6. (p. 220). El año 382 (marzo del 992 a febrero del 993) [...] por en-
tonces ocurrió, además, el eclipse que ocultó el disco solar. 
Comentario 
Esta noticia se encuentra también en al-Násiñ^^; sin embargo, no he lo-
calizado ningún eclipse en el año 382h. El más cercano es el de 28 de 
yumàda II del 383h. (20 de agosto del 993) desde las 5:19 a las 7:35 y de 
magnitud 0,94 para Fez y 0,82 para Córdoba. Podría tratarse de esta fecha, 
ya que la línea de totalidad de este eclipse pasa por Fez. 
¿ L S j C'ÍMJJAS - J ' Í L Í J J I V«I^J£JI «JLL ÍJLfiüu j i j CJJM SJLUÍ ^J& j (p. 117) — V 
iáij ¿j\ ¿j\i\^\fí\\ (j>r\% s J l J ^ JMÍ\ ( 3 ^ V I ^ g^lUj g-1 J I A I I JAJ¿. f^,>=JI A j h r 
plolsJI Jb^^J^ jiàùuûJI (JJLÂ ri»'y\ ^J-A^ u-^uÍJ 21 o l ^ J ¿ya p-^>Ai^iLj uJ^^AJ A ^ M I 
lj-aiL jj i j j JaJ I SOAII ^ A-AjLolr, L A JA-OJJ ( J ^ ' J * ^ ' ^ J^*^ L S ^ ' J - ^ 15^*^' 
¿ L $ j A,UJLJ A I ^ I 4ÍJI j A I Ü J I ^ 1 ^ 1 j ' \ j A-LiAil VI ^ J ^ Í4IA j4,.k¿ V <^1 
J j l A-Uo ÔJ,JSJ.A]I 4 jLaAJj l j O-uj A-Luí ¿^ -o ¿j\ ,i« a.i J j l ^ ôj^^^Jb ^ I J I J I 
<Llui ¿J-Ô 0J-0 A L Í I J J ^ I /C¿ J-i» ¿)l J l j l 4 - Í j fiJ i^jkjáí C A Í J ( J J Í o j j 4 Í a 
A i i / ^ U J ^ ^ j ^ A-aiaLk 3 ^ ^ ^ SjjlíN f"'"tíj ^ *ti«'«il 0 J L A Í ¿ L S ^ <»-ÍL¿ AJ J^XUI 
°^ Al-Idnsl utiliza este término al describir el alminar de la mezquita aljama de Córdoba. 
Cf. Hernández Giménez, F., El alminar de '^Abd al-Rahmàn III en la Mezquita Mayor de 
Córdoba, Granada, 1975, p. 39. 
2^  Al-Nâsin (1:207): u^j^^ c^ -^ e- v^* '^ <s^^ ( ^ ' ^^^«^1 ¿,l£ U jau ¿hpUj j ¿ ^ 1 < i^ ^ j 
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7. (p. 222). El año 406 (21 de junio del 1015 a 9 de junio del 1016) apa-
reció una estrella brillante en el cielo de gran cuerpo y mucho resplandor; apa-
reció por Levante, y dice uno de los astrólogos que tal estrella es conocida por 
brillar con colas [Niazak (estrellas brillantes)]. Esta estrella es de terrible aspecto 
y de extraordinario brillo, muy agitada y veloz, tem'a cuatro colas puntiagudas y 
era uno de los doce astros que mencionan los antiguos. Los observaron los sa-
bios durante mucho tiempo y creyeron que no aparece uno de estos astros sino 
por un acontecimiento que anuncia al mundo. Dios conoce su secreto. Empezó 
a aparecer el primero de cha'ban del citado año 406 (14 de enero del 1016); sur-
gió en su primera aparición antes del atardecer; luego, retrocedió hasta aparecer 
de noche y permaneció durante seis meses, entonces desapareció. Este año fue 
de mucho viento, de relámpagos violentos y de truenos estruendosos sin lluvia. 
Comentario 
Efectivamente, el 1 de Sachan del 406 corresponde al 14 de enero de 
1016. Goldstein ^ ^ determinó que el fenómeno observado es la aparición de 
una supernova (a la que identifica como el NGC 5882) ^^  y que diversas 
fuentes contemporáneas al extraño suceso dieron constancia de él (aunque 
todas lo clasifiquen como un cometa): 1) *^ AIi b. Ridwán (m. 452/1061), 
quien lo observó personalmente aunque no lo fechó; 2) algunas crónicas la-
tinas, como la del monje Hepidannus (m. 1083) ^ '^, y 3) numerosas fuentes 
chinas que hablan de un «cometa» observado el primero de mayo de 1006. 
Se encuentra citado, asimismo, en dos fuentes históricas árabes posteriores: 
Ibn al-Afir (m. 630/1233) y los Annales Regum Mauritaniae ^ ^ que coinciden 
con la fecha aportada por los anteriores. Baldet incluye en su lista un co-
meta para el año 396h. (n.° 519) y niega que fuera una nova. 
^^  Goldstein, B. R., «Evidence for a Supernova of A. D. 1006», The Astronomical Journal, 
70 (1965), 105-114; «The 1006 Supernova in Far Eastern Sources», The Astronomical Journal, 
70 (1965), 748-753. 
^^  Posteriormente al estudio de Goldstein, se ha desmentido que el NGC 5882 sea un 
SNR (supernova remnant) de esta supernova. Sí lo es, en cambio, el PKS 1459-41 (fuente ra-
diactiva). Asimismo, el año 1976 se detectaron unos tenues filamentos nebulosos en esta área. 
Cf. Clark, D. H., y F. R. Stephenson, The Historical Supernovae, Oxford, 1977, 114-139; 
Burnham Jr., R., Burnharm's celestial handbook. II, 1117-1122, Nueva "ferk, 1978. 
^^ Sigebertus (ca. 1111) cita en su crónica la aparición de un cometa, en el sur, el año 
1005. Según Newton {Chronicles, 673) podría ser también la nova de 1006. 
^^  Ese fue el título que le dio Tornberg, en 1843, a su edición del Rawd al-qirtàs (texto ára-
be, vol. I, 74; traducción latina y comentarios, vol. I, 99). El problema es que la edición ma-
rroquí y Huici funden en una sola noticia (1 de Sa*^bàn de 406) el texto que, en la edición de 
Tornberg, se encuentra dividido en dos párrafos distintos (un cometa para el año 394 y otro el 1 
de Sa*^bàn de 396: vid. Apéndice 1). Ibn al-Atlr ofrece también dos noticias distintas fechadas 
en los años 394h. y 396h. aunque el texto de la segunda difiere del de Ibn Abl Zar*^ . 
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El texto tiene, además, el enorme interés de aludir a la reaparición de co-
metas ya vistos en la Antigüedad. Se ha afirmado que los cometas concer-
nían más a los astrólogos que a los astrónomos árabes. Es verdad que en ge-
neral, y siguiendo a Aristóteles ^^ , ubicaban estos fenómenos en la esfera 
sublunar, es decir, que para ellos eran fenómenos meteorológicos. Algunos 
astrólogos, muy difundidos en occidente, como Albumasar (m. 272/886), 
Mâ§à' Allah (m. ca. 199/815), Ibn Abl Riyal (m. ca. 431/1040) e Ibn Ridwán 
se ocuparon de los cometas y dieron diferentes clasificaciones según su 
color o forma ^ ^ (aunque ninguno de ellos cite textualmente doce tipos como 
Ibn Abl Zar*^  ^ )^. Pero fue Albumasar ^ ^ el primero en afirmar, como Séne-
ca ^ °, que los cometas trascienden la esfera de la luna y, por lo tanto, pueden 
tener una órbita ^ ^ No fue el único en transitar por esta vía: otros astrólogos 
establecieron normas para determinar la posición de los cometas ^ .^ De todos 
modos, es sorprendente ver cómo Ibn Abl Zar*^ , un historiador, recoge esta 
corriente. 
K ^^ 1» r>ll A^jil ^>4Ía ¿jjl«,i j A"^ ^¿XtM ¿)-ô 4-^^11 ^ j J^^ íc^ J (p* 167) — A 
26 
27 
Cf. Aristóteles, Meteorológicos I, 4. 
L. Thorndike, en su íjxtin Treatises on Comets. Between 123S and 1368 (University of 
Chicago Press, 1950, 9-61), analiza, entre otros, un «Anonymous Work in Sixteen Chapters 
Composed in Spain about A. D. 1238» en el que se glosan las obras de los citados astrólogos. 
^^  Aegidius de Lessines (s. xin) afirma que erróneamente se ha atribuido a Aristóteles 
una clasificación de cinco tipos de cometas (al parecer, mencionó sólo dos tipos). A estos cin-
co cometas o «planetas secundarios» les corresponderían los cinco planetas (Mercurio, Venus, 
Marte, Júpiter, Saturno) que, sumados al Sol y a la Luna, dan un resultado de doce astros. Cf. 
Thorndike, Latin treatises, «Aegidius of Lessines on comets», pp. 127-128 y «Albertus Magnus 
on Comets», pp. 73-74. 
29 Thorndike, L. «Albumasar in Sadan», ISIS XLV (1954), 22-32; Hartner, W., «Tycho 
Brahe et Albumasar», Oriens-Occidens I (1968), 496-507. 
°^ Cf. Séneca, Naturales Quaestiones. Liber septimus (sextus): De cometis. 
^^ Eclipses y cometas están unidos por al-Kayd. Esta figura mítica (que representa los no-
dos pseudoplanetarios de la luna, y que, por lo tanto, está relacionada con la periodicidad de los 
eclipses), junto con al-Wardi, son considerados por Ibn al-Raqqám (s. xiv), como dàt al-
dawü 'ib; pero mientras que afirma que el primero es de buen agüero, el segundo resulta nega-
tivo. Cf. Ibn al-Raqqám, fol. 66, ms. 260 de la Bibliothèque Générale de Rabat; Hartner, W., 
«Le problème de la planète Kaïd», Oriens-Occidens I (1968), 268-286. 
2^ E. S. Kennedy recopila y estudia varios textos astronómicos y astrológicos en los que se 
dan tablas para el movimiento de al-Kayd y de otros cometas. Ibn Hibintâ (s. EX), por ejemplo, 
afirma textualmente que hay siete estrellas de este tipo en la esfera del Sol. Cf. «Comets in Is-
lamic Astronomy and Astrology», Studies in the Islamic Exact Sciences, Beirut, 1983 (reim-
presión del Journal of Near Eastern Studies, 16 (1957), 311-318). 
3^ Al-Nasin (0:66) aUx.J j 
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8. (p. 328). [...] en el mes de dû-1-hidjdja del año 467 (25 de julio 
a 22 de agosto del 1172) apareció una estrella de cola [cometa] en Occi-
dente. 
Comentario 
El mes de dü-l-hiyya del 467h. abarca desde el 18 de julio de 1075 al 15 
de agosto del mismo año. Se refiere a un cometa: cf. Baldet: 564. 
A ^ j^aATtJI O^m^ 4^LaJLijl^ ¿J2* i"'s$ ¡''^l '*'^ ^^ » Aaxu --Í ^ ... (p. 168) — \ 
9. (p. 328). El año 471 (14 de julio del 1078 a 3 de julio del 1079) se 
eclipsó el sol, el lunes, al atardecer del día 28 [de rabY primero (8 de octubre 
de 1078)], y fue un eclipse muy grande, como no se había visto otro igual an-
tes. 
Comentario 
En el año 471h., el día 28 sólo cae en lunes los meses de rabY I y de dü-
l-hiyya. No hubo eclipse solar más que en el 28 de dü-l-hiyya (1 de julio de 
1079) y sucedió al mediodía (zawwal) desde las 12:42 a las 15:23. Fue un 
eclipse total (de magnitud 0,98 para Fez y 0,97 para Córdoba). Esta noticia 
es recogida también por al-Násiñ ^ '^. 
jj4h ¿j\£ í^ja j (...) Í J U J L U J ùfJLuij [làS] laa.1 ilu. ^ j (p. 402) - S • 
10. (p. 574). Este mismo año [661 (1263)] apareció un cometa el martes 
12 de sha*^ bân (21 de junio de 1263) y continuó apareciendo todas las noches, 
poco antes del amanecer, durante dos meses. 
'^ Al-Násiñ (11:66): .fJ (5-^' ^J^^ ^ y ^ \ O**A¿JI o<i,.t< ÂJULJLJ J I J ¡jy -t j , . . j í^a_a.l ÂJLUI _^^  j 
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Comentario 
El martes 12 de Sa*^bàn del 661h. corresponde al 21 de junio del 1263, 
que era un miércoles. Es el cometa n.° 656 de la lista de Baldet. 
i ^^ j ¿yd ¿jjjï^\j t*"*-^' ( ^ Jb^J ' v ^ ^^^'^l f j : î «^-ij Lgu-oj^ LJJ^ ^ U i 
A titrk\ JA£. A Ô ^ 3 - H f^ >3 Q Í J ' ^ A I Í ¿ ^ r'^ ^À^J Cxlâ^jl ^JIA. ¿ySJ^jMt iCâLa^j 
• . ^ M ^ 
^ j L a J I ¿^AIJVI A J ^ d U j j ¿jAAjuâH j AjLàji IJJÀLSJ AJIJAJI Jjbl ¿)-Ô i l ^ j ^^ iwX. 
11. (p. 739). El año 693 (1294) [...] Se eclipsó el sol en sus dos tercios, 
el domingo, al atardecer del 29 de radjab (24 de junio de 1294). El predicador 
Abu *^ Abd Allah b. Abl-l-Sabr hizo con el pueblo la oración del eclipse ^ ^ en la 
mezquita de al-Qarawiyln hasta que volvió la luz; salió entonces del mihrüb y, 
parándose en él, predicó a la gente. En el mismo año se dio libertad a los que 
estaban presos por cuestiones de fe en Fez, y sólo se retuvo a quince hombres 
de la gente de Awwala, que eran 94; fue esto el lunes 11 de shawwal (4 de sep-
tiembre del 1294). 
Comentario 
El 25 de junio de 1294 fue un viernes y si bien hubo un eclipse de Sol 
éste sucedió entre las 23:54 y las 01:19. Creo que la fecha correcta es el 
29 de rayab del año anterior, el 692h. (5 de julio de 1293). Ese día sí fue 
un domingo, y hubo un eclipse de Sol (magnitud 0,68 para Fez), aunque 
no al atardecer, sino al amanecer, entre las 7:47 y las 10:17 horas. El tex-
to árabe indica zawwàl. 
^^ El texto de la traducción parece indicar que falta un fragmento en la edición árabe. 
^^  En la oración del eclipse {salât al-kusuf) no hay adán, ni iqáma y tampoco jM/^ a^. En los 
hadites no parece haber distinción entre ^M i^íf (eclipse de Sol) y yw i^^  (eclipse de Luna), pero 
Ibn Abl Zayd (s. x) afirma que la oración es obligatoria si hay elipse de Sol y supererogatoria si 
la eclipsada es la luna. Cf. Monnot, G., artículo salât en la Encyclopédie de l'Islam. Nouvelle 
Édition, Leiden, 1995, Vm, p. 963; Ibn Abl Zayd, Risala fi-l-fiqh, ed. J. Riosalido, Madrid, 
1993, p. 86. 
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> kiii^ L^jLâ J (...) SJLÔXUUJ ¿jxfuu2 J ^ j l ^ - ^ o l i k j ¿k^  (p. 409) — S Y 
¿} jX l Lâ£ ^LJ J L ^ A J I ^-^JJ ^-J^ (.>^.>^' «^L^- C^üJI A jH t ll >—fljm^ll ^JAI^ OJUJLJ 
. 6 ^ A S I Í A J I f^jSSLíMj â ^-^^> 4Ju«i ô ^ A ^  r v i l ^ J 
12. (p. 739). Este año (694) fue el gran eclipse de sol, en el que se 
eclipsó todo el disco solar y se hizo el día noche, como entre los dos crepús-
culos; empezaron a brillar las estrellas y hubiera pasado a mayores si no lo hu-
biera remediado Dios con su pronto socorro; fue esto después de la oración del 
mediodía del 28 de dû-1-hidjdja (8 de noviembre de 1295) del citado año 694. 
Comentario 
El martes 8 de noviembre de 1295 desde las 12:56 a las 15:35 hubo un 
eclipse total de sol (magnitud 1 para Fez). 
3. CONCLUSIÓN 
3,1. Las fuentes históricas 
El estudio de estos fenómenos nos aporta una serie de datos interesantes. 
Por ejemplo, establecer las obras que Ibn Abl Zar^  puede tomar como fuentes 
para los periodos anteriores a él (Ibn Hayyân, Ibn Muzayn, Ibn Abl-1-Fayyâd, 
Ibn al-Afir). Asimismo, podemos encontrar historiadores posteriores que 
recogen sus noticias (Ahmad al-Nàsin al-Salâwl). Todavía en el campo de la 
historiografía, llama la atención el hecho, y recojo aquí la tesis de Huici Mi-
randa, de que no cite ningún dato astronómico para la época almohade. 
3.2. Los eclipses 
Los siete eclipses de Sol han podido ser localizados, aunque algunos de 
ellos tenían pequeños errores de fecha u hora. En los casos en los que no se 
había producido ningún eclipse para la fecha señalada, la feria (que, desa-
fortunadamente, no consta en todas las noticias) solía ofrecer pistas sobre el 
día y mes correctos. 
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ECLIPSES SOLARES 
Noticia '^' 
3 
4 
5 
6 
9 
11 
12 
Num. 38 
5042 
5164 
5218 
5429 
5965 
5970 
Fecha 
miércoles 29 iawwàl 299/18-VI-912 
martes 28 rayab 355/20-Vn-966 
jueves 28 rayab 380/21-X-990 
—28 yumàda H 382/20-Vin-993 
lunes 28 dü-l-hiyya 471/1-Vn-1079 
domingo 29 rayab 692./l5-Vn-1293 
lunes 28 dü-l-hiyya 694/8-XI-1295 
Magnitud 
total 
total 
parcial 
total 
total 
total 
total 
Coordenadas 
centralidad 
V91 (¡H-IO 
A-120 íÍH-76 
A-21 <^55 
X-m (lH-43 
A-28 <^28 
A;-27 ^ 7 
Tiempo 
universal 
18 02' 3 
16 29' 3 
10 56' 6 
13 20' 2 
10 13'9 
13 55' 5 
Sólo cita dos eclipses de Luna. Como en el caso de los eclipses solares, 
las fechas erróneas podrían derivarse de lecturas o copias anómalas de las 
obras. Cabría preguntarse si estos errores son extrapolables hasta el punto de 
hacernos mirar con cierta precaución las fechas que dan los historiadores 
para otros temas todavía menos comprobables. 
ECLIPSES LUNARES 
Noticia 
1 
4 
Num. 
3206 
3358 
Fecha 
jueves 14 dü-l-qa'da 254/4-XI-868 
miércoles 13 Sa'bm 355/4-Vni-966 
Magnitud 
14,6 
14,3 
Tiempo universal 
4 19 
2 15 
2.3. Los cometas 
En otro orden de cosas se mueve el tema de clasificar cometas, bóüdos u 
otros fenómenos afines. Entraña no poca dificultad, como señala Newton ^ ,^ 
dilucidar en las fuentes medievales si un objeto brillante es una nova, un 
meteoro o un cometa debido a la escasez de datos con que los definen. Por 
otra parte, los astrónomos árabes no les prestaron gran atención, por lo que 
las obras de los historiadores adquieren, si ello fuera posible, mayor impor-
tancia. 
La terminología con que Ibn Abl Zar*^  designa a estos objetos es variada: 
^^  Número de la noticia dentro del artículo. 
^^  Número del eclipse en Oppolzer. 
^^  Newton, Medieval Chronicles, p. 669. 
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humra, Mhab, nay m (abu l-dawalb), kawkab, nayzak..., aunque no es pro-
bable que haga un uso riguroso de los mismos'^ °. 
COMEIAS 
Noticia 
2 
4 
5 
7 
8 
10 
Fecha 
sábado 19 safar 266/10-X-879 
miércoles 13 Sa'bm 355/4-Vm-966 
jueves 23 rayab 380/16-X-990 
—\Mbanm6IU-l-\m6 
dü-l-hiyy a 461 nS-Wn 15-Vin-1075 
martes 12 Sa'ban 661/21-VI-1263 
Descripción 
Gran resplandor rojo durante toda la noche, 
(aurora boreal) 
Meteoro brillante, se asemejaba a la gran torre; 
luz casi diurna; parecía la noche del qadr. 
Estrella que se veía a simple vista como el gran 
alminar; despedía grandes chispas; se movía 
entre el W y el N. 
Estrella de terrible aspecto y extraordinario brillo. 
Uno de los doce astros que mencionan los antiguos. 
Estrella de cola 
Estrella con colas, se apareció dos meses durante 
la noche. 
APÉNDICE 1 
Annales re gum Mauritaniae^^ 
¿j jn ^' lAil ^Ai> ) ( J U J . ^ J J Í A J I 3-^* (c^ «tilia.jj ç\ \tr\\\ j j ^ N ^^^âJI ^^^^ i i\'ys 
ç\ j i A l l JU^^ÍLU J H ' I I All .a jHf A 'y s ^^^ ujLJ j l ¿^ j ^ i A A I L Í « . ^ J J U ak^j j l dU j ¿j\. 
^^ Según Kunitzsch, la nomenclatura habitual sería kawkab dü danab, al-kawkab dü-l-
dawà'ib (cometa), nayzak (de origen persa) o Sihàb (meteoro) y, finalmente, atar o bien nayzak 
(novae/supernovae). Cf «al-Nudjüm», Encyclopédie de l'Islam, nouvelle édition, 1993, VIH, 
104-106. Cabe añadir que el término humra designa, en el texto, una aurora boreal y que es la 
primera fuente que lo utiliza. 
41 Extraído de Goldstein, Supernova of A. D. 1006, 114. 
42 V¿->^ 
^^ Tornberg añade *-^***^  al texto. 
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VI L4IA j ^ h j V 4-il Ij-aiL^J Î J j j Jo SOA ^  A-ôjLak, L ô J x - a j j J ^ l j V I L â j ^ à 
^ ÔJJ4JÎ» I J I J I ¿)LSJ) 4 J ^ AJC:! A l j JLsdl ^ ^ I J Ü 4ál L4^jA-¿ î j . A i l 
ç- ç- f-
ô j^-j 4jl£j ujlx ^ J 4 ^ I ^^ :->^  ¿H> S^^ ^Lilj J-JJI ^ 2:Ua ¿1 ^ l JÂ^ ^ 
RESUMEN 
Las fuentes históricas ofrecen un material nada despreciable sobre fenómenos 
meteorológicos y astronómicos y el Rawd al-qirtàs de Ibn Abi Zar*^  (s. xiv) es un 
buen ejemplo de ello. En el artículo se transcribe el texto árabe de acuerdo con la edi-
ción de Rabat 1976, a continuación se ofrece la traducción de Huici Miranda y por 
último se comenta la noticia. Una vez verificados (con la ayuda de programas in-
formáticos de astronomía) los datos que aporta la obra relativos a eclipses y «come-
tas» sobresalen dos fenómenos: el primero y más significativo es la observación de la 
supernova (catalogada como un cometa) del año 1006 AD. Esta misma noticia 
ofrece la novedad, dentro de la tradición astronómica árabe, de que el autor atribuya, 
basándose en las observaciones de los antiguos, un carácter cíclico a los cometas. El 
segundo evento destacable es la aurora boreal observada, posiblemente, en Córdoba 
en el siglo ix. Finalmente, la datación exacta de los eclipses permite corregir algunas 
fechas erróneas del texto árabe cuyos manuscritos difieren bastante entre sí. 
ABSTRACT 
The historical sources offer far from negligible material on meteorological and 
astronomical phenomena and the Rawd al-qirtàs of Ibn Abl Zar*^  (14* C.) is a good 
example of it. In this article I transcribe the Arabic text according to the Rabat edi-
tion, 1976; next I offer the Spanish translation of Huici Miranda and, finally, I com-
ment upon the phenomenon. Once verified (with the aid of computer astronomical 
programs) the data on echpses and comets that the work contributes, two phenome-
na stand out: the first and more significant is the observation of the supernova (clas-
sified as a comet) of the year 1006 AD. This text has the interest of ascribing a cy-
clical character to the motion of comets, an idea which the author relates to the 
observations of the Ancients. The second event is the northern aurora observed, pos-
sibly in Cordoba, in the 9* century. Finally, the exact date of the echpses allows us to 
correct some erroneous dates of the Arabic text (whose manuscripts show important 
differences). 
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